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Kegiatan ekstrakurikuler olahraga merupakan salah satu teknik yang dapat meningkatkan minat siswa dalam berolahraga. Penelitian
ini berupaya mengungkapkan bagaimanakah minat siswa terhadap ekstrakurikuler cabang olahraga di SMP Negeri 18 Banda Aceh
Tahun Ajaran 2016. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat siswa terhadap ekstrakurikuler cabang olahraga
di SMP Negeri 18 Banda Aceh Tahun Ajaran 2016.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian deskriptif. Subjek dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Banda Aceh Tahun Ajaran 2016 sebanyak 159 siswa. Pengambilan
sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik random sampling sebanyak 15% atau sebanyak 24 orang siswa. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Adapun angket dalam penelitian ini bersifat tertutup dan dibuat
berjenjang mulai dari intensitas paling rendah sampai intensitas paling tinggi dengan menggunakan skala Likerts.
Berdasarkan analisa data, temuan penelitian ini dari beberapa kegiatan ekstrakurikuler cabang olahraga di SMP Negeri 18 Banda
Aceh Tahun Ajaran 2016 bila ditinjau dari segi jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli yang paling
diminati oleh siswa dan dilihat dari jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler cabang olahraga sepakbola, bola basket,
dan bulu tangkis tidak begitu banyak yang minati siswa
	Simpulan dalam penelitian adalah (1) Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, maka peneliti dapat uraikan kesimpulan
bahwa cabang olahraga yang di lakukan oleh siswa adalah cabang olahraga bola voli dengan persentase adalah 79% dapat dikatakan
baik, kedua cabang olahraga sepakbola dengan dengan persentase adalah 87% dapat dikatakan baik sekali, ketiga cabang olahraga
bulutangkis dengan persentase adalah 92% dapat dikatakan baik sekali, keempat cabang olahraga bola basket dengan persentase
adalah 87% dapat dikatakan baik sekali. (2) Faktor penghambat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler cabang olahraga di
SMP Negeri 18 Banda Aceh dikarenakan sarana dan prasana disekolah sangat memadai dan kemampuan guru memberikan mataeri,
melatih serta dana sekolah yang baik.
